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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 13 del actual, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.) don
Raimundo Castellanos FaIces, en súplica de que le sean
permutadas cuatro cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 28 de
enero y 24 de diciembre de 1896,18 de febrero de 1898 y
2 de julio de 1900, por otras de La clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el artículo 30 ;del reglamento de la Orden, aprobado
por real 'orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 19I1 ;
I ~. ~. "O: T ¡: J.;uQt1JIl
Se-ñor Capitán general de la sexta región.
e;"
REALES ORDENES
Subsecretaria
, CRUCES:'
Estado KIIJO! central del !JImio
. '.C, ., .•í. <¡ .';l,. DESTINOS. ::'r~': ~~¡ :.;: .f: ~~. :~;.~;~
Circular. Exclllo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á
bien disponer que los oficiales del arma de CabaUerfa,
comprendidos en la siguiente relaci6n, que da principio con
D. Buenaventura González Lara r termina con D. Angel
Riaño Herrero, pasen destinados, en concepto de alumnos,
á la Escuela de Equitación Militar, sin causar baja en los
regimientos á que pertenecen, presentándose el día 1.0 de
octubre próximo ~ dicho Centro de enseñann con sus
asistente!! y los caballos que monten reglamentariamente,
los cualés habrán de reunir las condiciones que marca el
artículo 35 del reglamento de la citada Escuela, aprobado
por real orden de 3 de diciembre de 1902 (C. L. núm. 289).
Es asimismo la voluntad de S. M. que en la indicada
fecha de 1.0 de octubre se incorporen á la Escuela deJ
Equitaci6n los oficiales que deseen asistir al 2.° curso y
que estén comprendidos en la real orden de 1.0 de agosto
último (D. O. núm. 169), por la que se les concedió este
derecho.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 191 I.
'" ~.. '\, ¡¡f .~;. ~ ib.:!j ~ f1 ¡j; l:QQtm ".:~UJ
Señor•••••
RelacNn qu"tj se. 'cita
-----~---_..,.......---_..._----
:Madrid 21 de septiembre de [91 I.
Reina. . • • . . . • •. L cr teniente.
Farllesio •.•.... Idem.•.•••..
España... . • . • •• Idem.•••....
Idem •••••••••• 2.° ídem.....
Sagunto.••••••• Idem.••••.••
Lusitania..•.•• , Idem.•••••••
Princesa Idem.•••••••
Alfonso XII.••.• ídem•.••••••
Victoria Eugenia Ler Idem ••••
ViIlarrobledo ••. Idem .
Alfonso XIII..•• 2.0 ídem.••••
Treviño.. • • . • .. Idem.•••••.•
LUQUE
NOMDRES
D. Buenaventura González Lara.
» Luis Riai'ío Herrero.
:) Dámaso Sanz Martín.
» Eduardo González Campillo.
» José Jiménez García.
:t Antonio Abellán Cabret.
» Ram6n Calvo Jiménez.
» Antonio Freixa y García Leaniz
» José Monasterio é Ituarte.
,. Argentino Polo Alonso.
» Joaquín Martínez Freixa.
» Angel Riaño Herrero.
EmpleosRcglmientus
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
~ este Ministerio con su escrito de 15 del actual, promo-
vida por el segundo teniente de Ingenieros (E. R.) don
Miguel Rebollo y Anglada, en súplica de que le sean per-
mutadas tres cruces de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 26 de
febrero de 1897, 26 de abril y 18 de mayo de 1899, por
otras de I.a clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el artículo 30 del re-
glamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 19II.
It,j¡! '*¡~ Si: ,;:1: ,ti¡,!: :.111' ::~i l~. ¡¡i ~.iiJ:! '. L't1~ :fl
Señor Capitán general de la segunda región.
© Ministerio de Defensa
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setcl6n de IDlrmlerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
lelegrama de 13 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido. á
bien disponer que el sargento del regimiento Infantería de
Africa núm. 68, Sabacio Torres Soto, pase destinado en
cO!r.!sión, como oficial de segunda clase, á las fuerzas· indí-
genas de Mclilla y su .territorio, con arreglo al articulo 3.°
del real decreto de 31 de diciembre de 1909 (C. L. nú-
mero 250). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 191 l.
Seií.or Capitán general de Melilla..
~::ii.or Ordenador de pagos de Guerra.
.'" "
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán d~ Infantería (E. R) D. José Garda Pareja, agregado
{( la zona de reclutamiento y reserva oe Sevilla núm. 10,
el. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Clonsejo Supremo en 12 de septiembre actual, se ha servi·
do concederle licencia para contraer matrimonio con doña
:\1ada· Luisa Molina.Lópcz.
lJ.~ real. orden lo digo á V. E. para su conocim~ento y
(!'~n·!t:¡; efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
'.ir;·¡ ~o de septiembre de 191 l.
: X;uQUZ
SeÍÍol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
~c 'lor Capitán generat"de la segunda regi6n.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
t~niente de Infantería, eón destino en el regimiento de
Zaragoza núm. I2, D. Alejandro 'Páramo Guilián, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 13 del actual. se ha servido concederle licen-
. cia pata contraer matrimonio con Doña Justa Lobit Fer-
nández.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 21 de septiembre de 1911.
X.'oQUB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.· .
Señor Capitán general ete la octava región.
•••
SecclGI de AUmlnlsfracf6n Militar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aproo
bar las comi~iones de que V. E. di6 cuenta á este Ministe-
rio en 16 de agosto próximo pasado, desempeñadas en los
meses de mayo, junio y julio últimos por el personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con EUas Rodríguez Fernández y concluye
con D. José Fernández Rial, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma1rid 16 de septiemhre de 19II.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en J4 de julio último, promovIda por el sargen-
to del regimiento Lanceros de Sagunto, 8.D de Caballería,
~hnuel F~rrer Caños, ~n Ilúplica de que ee le refnte,re~
Temporada de i1Zvíenlo
Del r.o de octubre al 3 I de marzo, 300 mililitros diarios.
TelllpQ1'ada de Vérallo
Del 1.0 de abril al 30 de septiembre, 200 mililitros dia-
rios.
Madrid 18 de septiembre de 1911. LUQtJ1!; .
NOT.~.~E1 diseño de la lámpara Clue se describe se publica en
la Colección Legislativa.
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ;i este
Ministerio en 26 de agosto pr6ximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería, en prácticas de Estado Mayor,
D. Luc~s de Torr~ y Franco-Romero, .en sGplica de que
se le remtegre el Importe de los pasajes por ferrocarril
d~sde Grana?a á Pamplona! d~l recurrente, su esposa y un
hiJO, que sabsfizo de su peculIO al ser destinado á la comi.
sión de~ plano de la fronte~a hispano-francesa, en Pamplo-
na; tenIendo en cuenta lo tnformado por V. E. y que la
caUlla en que funda su petición dicho oficial no es atendi-
ble, puesto que pudo proveerse cie nuevo pasaporte á fin
de dar cumplimiento á lo prevenido en real orden de 4 de
enero último (C. L. nGm. 4), el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimar la instancia referida.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 19II.
:.;~ ;':.~. L~ j';i.~'
Señor Capitán general de la primera regi6n.
.... :'1 "'
\.1
. -.'.~'
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.. '11 lIl.
cuatro décimas de milímetro de espesor, sostenido por tres
S iguales equidistantes de alambre de 0'003 de diámetro
y 0'07 de longitud, remachadas y soldadas por un extre-
mo á este aro y por el otro á otro aro del mismo metal y
espesor que forma un cordón grueso de O'or de altura y
entra á presión suave en la boquilla hasta apoyarse en el
colector de aire.
Pa1Ztalla.-Es de cristal blanco, traslucido, moldeado,
de 0'002 metros de espesor y forma semiesférica; en su
borde inferior se recoge para formar un aro 6 apoyo de
o'lgo metros de diámetro y 0'010 de altura; su máximo
diámetro· alcanza á 0'202 metros; en su parte superior for-
ma un cuello de 0'075 metros de diámetro, después una
media caña de 0'084 y el remate ensancha hasta tener en
su parte más ancha y alta 0'100 de diámetro con cord6n
de refuerzo de 0'006 de ancho. La altura total de la pan-
talla es de o'148 metros. El peso de la lámpara descripta,
sin pantalla, portapantalla, mecha ni petr61eo, es de 1'450
kilogramos; el del portapantaIla 0'045 kilogramos y el de
la pantalla 0'270 kilogramos; total 1'765 kilogramos. Su
poder luminoso, sin reflector, según las experiencias foto-
métricas realizadas, son 11'61 bujías, con llama de 50 mi-
límetros de altura y mecha recién cortada. Gasta 20 mili-
litros de petróleo por hora. Como su capacidad son 300
mililitros, es ésta suficiente para 14 horas y 30 minutos,
que es el tiempo en que falta la luz natural en los días
más cortos del invierno, y como dicha luz natural en los
días más largos del verano falta 8 horas diarias, se fija el
siguiente suministro de petróleo para la lámpara de que
se trata:
Czraúar. Excmo: Sr.: Visto el informe de la Comi-
sión de estudios y experiencias del material y servicios
administrativos de 9 de agosto próximo pasado, acerca de
la modificaci6n de la lámpara para guardias de oficial, re-
glamentaria por real orden de 14 de noviembre de Ig06
[C. L. nGm. 202), y resultando que el modelo propuesto
es el más completo entre los ensayados y el que reune
condiciones más aceptables para el servicio á que se des-
tina, el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar reglamenta-
ria )a mencionada lámpara con el nombre de clámpara pa-
ra guardias y pabellones de jefes y oficiales, modelo Ig1 1»,
cuya descripci6n ácontinuaci6n se detalla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de IgI l.
• ','-,-, ,.•_ : •.••• 1... , , .... , ': 10; :':, . ".... X;uQtlll
Seíior .••.•
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Descripción de la lámpara para guardiall y pabellones
de iefes y oficiales, modeió 1911.
Se compone de pie, dep6sito de combustible, quema-
dtro, tubo, portapantalla y pantalla.
Pie.-El pie, A BCD (disefio), es de dos piezas, la ba~
se E [' C D, de chapa de latón entallado al torno, óe cinco
décimas de milímetro de espesor (conocida vulgarmente
en el come,rcio con el nombre de chapa del nCimero 25),
forma tronco-c6nica, de 37 millmetros de altura, tiene en
s:.; superficie varios adornos de media caña, lisos, .entran-
tes y salientes, como el dibujo indica. La base mayor, de
135 milímetros de diámetro, está rebordeada, sujetando
un disco de zinc estañado á ella, que la cierra. Además
tiene en su interior un pan de plomo fundido de un kilo-
(Tramo de peso. La base menor, E F, de 35 milímetros de
diámetro, se suelda á la columna de 1at6n fundido E [' A n,
de tres milíll).etros de espesor, torneada exactamente se-
gún el dibujo, siendo su altura 95 milimetros, su diámetro
.mayor 40 milímetros en G H, y el menor en JJ de 15 mi-
lín1etros; al extremo A B, va soldado el fondo del
Depósito de com1Jltstible.-Es de igual chapa de la16n
que el zócalo C D E 1", entallado al torno, de forma de
taza, can moldaduras como las del dibujo, que le sirven de
refuerzo y adorno; su altura son 58 milímetros, y su diá-
metro mayor,por M N, 106 milímetros; su capacidad 350
mililitros. En el centro de su base superior,' que es casi
plana, tiene soldado el gollete cilíndrico O P del quema-
riero, con rosca interior de cuatro vueltas en su boca. Las
dimensiones del gollete son: diámetro 0'049 metros, 'al-
tura 0'014·
Quemadero.-Es todo de lat6n estampado, de 5 déci·
mas de milímetro de espesor, de los corrientes para los
quinqués que se venden en el comercio; se compone de
un tubo doble, tronco- cónico, vertical, en cuyo espacio
anular se aloja la mecha de 0'05 metros de ancho para lla-
ma circular. Dentro de este doble tubo hay dos parejas
de ruedas dentadas, que un par mueve al otro y ambos
hacen ascender ó descender la mecha para regular la in-
tensidad de la luz, moviendo convenientemente la llave Q;
por encima de esta llave se atorniUa el colector de aire R S,
que sirve de soporte al tubo de vidrio, el cual se sujeta
con nueve manecillas en forma de lises que coronan el
colector.
Tubo.-Es de vidrio cilíndrico de los corrientes; su al-
tur:t total es de 0'245 metros, diámetro exterior en la
base 0'040; á 0'045 metros de ella forma una garganta Ó
degüello de 0'025 metros de di~metro y luego vuelve á
ensanchar, continuando hasta su extremo libre con diáme-
tro de o'oz8 metros en toda su extensi6n.
Portapantalla.--Consiste en un aro de 0'195 metros
de diámetr" ~~2 d, "t~n de ál1Jul0 de 0'00'7 de lado y
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18150 pesetas que satisfizo de su peculio por el pasaje de
su esposa desde Algeciras (Cádiz) á Córdoba, con motivo
de haberse incorporado el recurrente á la plana mayor del
regimiento; y teniendo en cuenta lo resuelto por real or-
den de 9 de marzo de 1906 (D. O. núm. 54), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
que se solicita y disponer que por la Pagaduría de trans-
portes militares de C6rdoba se abone al referido sargento,
previa la debida justificación, el importe reglamentario
del mencionado pasaje, con cargo al cap. 10.0 , art. 4.0 del
presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de IgIl.
LUQur;
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"
-SUELDOS, HABERES Y :GRATIfICACIONES
EXcmo. Sr: . Vista Ja instancia que curs6 V. E. á este
. Ministerio con su escrito fecha 7 del· actual, promovida
por el capitán de Infantería D. Ricardo Sáez de Inestrillas
y Pardo, en súplica de reHef y abono de las pagas de ma-
yo y sucesivas; yen vista de las razones aducidas en el
mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al re·
currente el relief que solicita con abono de los sueldos de
los indicados meses, que le serán reclamados: el de mayo
por la zona de reclutamiento y reserva de Lérida y los
posteriores por la de Murcia, en la forma reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 20 de septiembre de IgII.
:AOUSTJli l;u2u.· ~. J
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la tercera regi6n y Ordenador
de pagos de ~uerra.
,., TRANSeORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte del material que á'.
continuaci6n se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 19I1.
CQQU.I
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
FAtll.bleelmlento remitente
Transportes que. Sé. inaican
Número y clase de efecto. Eltableeimlento receptor
1
22 granadas ordinarias modo 1908 para C. O. y M.~
:'.0 • .#, .. 0 15 centímetros .. , ...... ,........................ . .
J ábnca de ArhUella de SC\1l1fl ..••• ' •. 289 íd. de metralla modo 190 5 para Id. Id Parque Central. de ArlrlIería de Seg1m:lr
104 íd. de ¡d. modo 1905 para C. Bc. 12 centímetros.. ;
I l '
Madrid 21 de septiembre de 1911.
•••
j ... : ~_.: ! ,_ .~" I.:tJgUII ,_:.';
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir ocho
vacantes de farmacéuticos segundos del cuerpo de Sanidad
Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se
convoque un concurso de oposiciones, comenzando los
ejercicios el día 1.0 de diciembre pr6ximo venidero, á las
diez de Ja mañana, en el Laboratorio central de medica-
mentos de esta corte, establecido en la calle de Amaniel,
número 36, con arreglo al reglamento y programa apro-
bados por real orden circular del I,0 de septiembre de
1908 (C. L. núm. 153).
Es asimismo la voluntad de ~, M. que para cubrir las
vacantes que puedan ocurrir, sean aprobados cuatro opo-
:litares más, los cuales quedarán en expectaci6n de des-
tino, pero sin concedérseles derecho ni consideraci6n al-
guna como tales farmacéuticos militares, hasta que les
corresponda el ingreso en el cuerpo. Los doctores 6 licen-
ciados en farmacia que deseen tomar parte en la convo-
catoria, pueden presentar sus instancias documentadas, en
el Negociado de farmacia de la secci6n de Sanidad Mili-
tar de este Ministerio, hasta el día 20 de noviembre pró-
ximo á las 13 del mismo, en que cerrará el plazo para la
firma de los actuantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 años. Ma-
drid 21 de septiembre de I9II.
i. ~. ~ ~:; '~,~ ~!~ ~ ~ ~ L1l.Qu.l~::',
Sti\or•••
: llIQu.J:l
1"".
L
leeelOl de Soldad lltular
CONCURSOS
:l' DESTINOS ·~l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido á bien nom-
brar vaca! suplente del tribunal de oposiciones para ingre-
so en el Cuerpo de Veterinaria Militar, que se verifican en
la actualidad, al veterinario tercero del segundo regimien-
to montado de Artillería D. Candela Corbín Ondarza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma.
drid 21 de septiembre de I9I1.
"~ ~ 7" Lu .. ,-~)
. .Q~ ,.. ,ll.u~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
'" ... •. ~ ,. , . 1·-'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien (Íis~
poner que el v~terinario segundo del lO.o regimiento
montado de A~hllería, D¿ G~egorio L6pez Romero y Gó-
~ez, pase destinado al 6. mIxto de Ingenieros, debiendo
Incorporarse con la mayor urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..,
drid 2.1 de septiembre de 19I1. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño~es Capitanes generales d~ la primera y sé~t¡lUa re.
glOnes.
. . '-;1' TTj': '-:" ::=1)" ,-~ r.--, ',,~ ...
" I .':, ~. .flr ,f.; ÍIl * i1i"'!l' ~:~ tti .~'~! !;! {'\!I
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que. los oficlale~ d~l cuerpo de Veterinaria Militar
CQmptend~dosen la SJ~lllente relildGn, paseq ~ servir los
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~= •••
SetcIGa de lilstIcfa 9 ASIiBtOS I!neralu
CRUCES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta y
octava regiones y de Canarias y Director general
de la Guardia Civil.
Excm::>. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, promovida
pt1r el capitán de Infanterfa D. Vidal :~anz Echevarría, en
",úplica de que se le autorice para usar sobre el uniforme
la m~dal!a de plata dt> la Cruz Roja española; y habiendo
acreditado hallarse en p:.lsesi6n de la mi5ma, el Rey
(l' D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
a~reglo tí lo dispuesto en la rcal orden de 26 de septiem·
bre de Y899 (e. 1.. núm. 183).
De la de S. M. lo digo j \r. E. p~ra su conocimiento y
dem?:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
irid 20 de septiembre de Ig11.
~UQOZ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, promovida
per el cabo de C6e cuerp,o Antonio Garda Ferrer, en s(í-
plica de que se le autorice para usar sobre el uniforme la
medalla de bronce de la Cruz Roja española; y acreditan-
do en debida forma hallarse en posesi6n de la misma. el
Rey (q. D. g.) ha tenido :1 bien acceder á lo solicitado, con
Seiior Director general de la Guardia Civil.
Ex.cmo, Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 ti
este ~lini!".terio en 3) del mes próximo pasado, promovida
por el guardia de t~se cuerpü D. Ricardo Cardoso Bitrián,
en súplica de quP s'~ le autoricE>, para llsar sübre el uniror-
me la medCll1a ele bronce de la Cn:z Reja espafiola; y ha-
biendo acreditado haJJar.~e en posesión de la misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo á lo djspu~sto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (C. L. n6m. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem!s efecl:os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de IglI.
'señor CapilEn general de la sexta regi6n.
.3eñor Capitá:n general de la séptima región.
'1' ""lI .;
fiscal y el au3itor estiman que aquéllos se han hecho
acreedores al ingreso en la Orden civil oe Beneficencia y
para esta gracia les propone el Capitán general de la sép-
tima regli'in. La Dirección general de Administración es-
tima que proce:1e conceder á los propuestos el ingreso en
dicha Orden. Considerando: Que los hechos expuestos wn
realmente extraordinarios y heróicos, y según repetida-
mente se declara en el expediente, sus autores corrieron
grave p~1igro de perder su vida por salvar la ajena. La
Comisi6n permanente del Cons-:-jo, de Estado opina que
debe concederse su ingreso en la Orden civil de Benefi-
cencia, con distintivo negro y blanco y la clase que V. E.
concept6e procedente. Y confórmándose S. l\1. el Rey
(q. D. g.) con el preinserto dictamen, se ha servido re-
solver c(·mo en el mismo se propone, otorganrio al pri-
mer teniente de Carabineros D. Adolfo Alvarez Rivas la
cruz de primera clase de la Orden civil de Beneficencia,
y al carabinero D. José Roddguez Fernández la de segun-
lb cl"se de rlicha Orden civil, para ambos con distintivo
n~~ro y blanco, como comprendidos en el arto 5." del
real decreto de 29 de julio próximo pasado_)
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos, cc,mo resultado de su escrito de 13
de octubre último. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Ma::lrid 20 de septiembre rle IgII.
'Relaci6n que. se. 'cita - ',V ,.,~ .". '~i!
Veterinarios provisionales
D. Longinos L6pez Santos, del 3.er regimiento montado
de Artillería, al regimiento Cazadores de Castille-
jos, 18 de Caballería.
" Í'€rmfn Morales de Castro, del regimiento Cazadores
de Galicia, 2S de Caballería, al 14.0 tercio de la
Guardia CivlI.
Madrid 21 de septiembre de IgIl. LUQUF.
.......
Excmo Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci6n. en
real ordf~n de 6 del mes actual, se dijo á este de la Guerr<l
10 siguiente: , .
~Remitido á informe de la Comisi6n permémente d~l
Consejo de Estado el expediente de propuesta de ingreso
en la Orden civil de Beneficencia, dd primer teniente de
la C"manoancia de Carabineros de Asturias, O. Adolfo Al-
varez HJvas y carabinero de la misma }isé Rodrígnez, pClr
los servicios prestados con motivo de un incendio ocurri-
do en Avilés (Oviedo), en 27 de octubre de 1909; dicho
Alt" Cu¡-rpo, con fecha 13 de marzo último. ha emitido el
dicb;me-n siguiente: «Excmo. Sr.: La Comisión p",rmancn-
t.~ dd Consejo de '~stado ha exaltlínad.), en cumplimiellto
de real arde" dictada por el ,Ministerio del digno cargo
de V. E, el expediente de propuesta de ingreso en la
orden ,:ivil de Beneficencia del primer teniente de la Co-
mandancia de Asturias, D. Adolfo Alvarez l~ivas y cara-
binero de la misma D. José Rodríguez Fernández, por
hechos realizados con motivo de un incendio ocurrido
en Avi'és (Oviedo). Resulta de los antecedentes: Que
en 13 de octubre de 1909 se declaró un incendio en el
ex:, conv"nto de San Francisco, ocupado por las escue-
las púhlicas, jllzga<io municipal y algunos vecinos po·
bre:l. El incf'ndio t(lm<Í tal incremento que en 'poco tiem-
po arruinó el edificio. Antes de que las techumbres
se derribaran, los carabineros citades salvaron el ar·
chivo del juzgado municipal y á un anciano paralíti-
co que estaba en una de las habitaciones de la parte alta
del edificio. Los salvadores expusieron gravemente su
vida porque tuvieron que recol'rer las galerlas llenas
de humo y á punto de ser- invadidos por las llamas, y
con peligro de perecer por los sucesivos derrumhamien·
tos de partes incendiadas de la techumbre. Las informa-
ciones de las autoridades y testifical son favl,lrables. El
Veterinarios segundos
D. Juan Téllez L6pez, dE'l escuadr6n de Gran Canaria, al
4.° regimiento montado de Artillería.
;) Alherto Garda Gómt'z, del regimiento Lanceros d~
España, 7.° de Caballería. al escuadr6n de Gran Ca·
naria.
destinos que en la misma se expresan, y que el vet~rina­
rio provisional D. Longinos L6pez Santos, perciba su
sll~ldo Coa cdrgo al capítulo 5.0 , artículo 1.0 del presu-
puesto.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
dem,~s f:fl ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de IgIl:
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Circular. Existiendo vacante la plaza de obrero bas-
tero en los cuerpos de Infantería que figuran en la siguien-
te relación, el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se hn
servido disponer que los de dicho oficio que deseea
ocuparlas, pueden solicitarlo de los jefes de los mismos,
cuya plana mayor 6 representación reside en los puntos
que en la misma se in?~ca, teniendo pre~ente que .10.5 as-
pirantes para ser admitidos han de reuntr las condiCiones
que se determinan en el re~lamento aprobado por. real
orden circular de 21 de nOVIembre de 1906 (C. L. nume-
ro 20Ó) y lo dispuesto en la de 2 del actual (D. O. núme-
ro 196).
Los exámenes al efecto tendrán Jugar el día 20 de oc·
tubre pr6ximo.
Madrid 20 de septiembre de 191 l.
El Jofe de 14 ,sección,
P.A.
],,[antte! Gómcz - Comejo.
'Relación que. se "cita
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 20 de septiem-
bre de 1899 (e. L. núm. 18_~).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 19l l.
Señor Director general de la Guardia Civil.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 6 de mayo último, promovida por el
capellán 1.0 del cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Delfín
Salgado y Salgado, en súplii:a ce que se le autorice para
usar sobre el uniforme la medalla de oro de la Cruz Roja
española, y acreditando en debida forma hallarse en pose-
sión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á lo 'solicitado, con aneglo á lo dispuesto en la real
orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 20 de septiembre de 191 l.
,"., "': :VACANTES
LUQUlS
Señor Provicario general Castrense. crERPOS Punto donde re!idcn
•••
-------_..........-------
Reg. Inf.a de la Reina, 2 ••••••••••• Córdoba.
Idem Córboba, 10•••••••••••••••• Granada.
Idcm San Fernando, r l Melilla.
Ideni Extremadura, 15 •••••••••••• Málaga.
ldem Guadalajara, 20 •••••••••••• ~ Valencia.
Idem Tetuán, 45 ••.••..•••••••••• Castellón.
ldem Otumba, 49 •••• '.••••••.•••• Valencia.
Idem Ceuta, 60 •••.•.••••.••••••• Ceuta.
Idem Serrallo, 69..... " • . . •• • • • •• Idem.
Circular: Existiendo vacantes de teniente coronel
de Infantería en Ceuta y Melilla, el Excmo. Señor Minis-
tro de la Guerra se ha servido disponer se explore la vo-
luntad de los de dicha clase que deseen ocuparlas, debien-
do manifestarlo por telégrafo á esta Secci6n.
Madrid 21 de septiembre de 19l1.
El Jefe do 1& Seccióu,
P.A.
llIcl1luel Góme::-Coymjo
.. ,
, ;
"
P. A. Gdmcz-CoT?lcjo.
" ...
SealOD de Irllllerla
VACANTES
Madrid 20 de septiembre.de 1911.
Vacante en la Academia del arma una plaza de músi.
co de tercera clase, correspondiente á fliscorno 6 (;ornetín,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia,
á fin de que los q¡;e deseen tomar parte en las oposiciones
que para cubrirla han de tener lugar en 'Segovia el día 10
de octubre próximo, puedan dirigir las solicitudes al Señor
Coronel director de la referida Academia, hasta el día 5
del expresado mes de octubre, en que terminará el plazo
de admisión de instancias.
Madrid 20 de septiembre de IgIl.
El Jefe de 1& Sección,
'MtUUZ:e~ íJi, P.u,ntd
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida d:>sde Gra-
nada, por Simón Cerezo Cerezo, confinado licenciado de la
'colonia penitenciaria de esa plaza, en súplica de autoriza-
ción para fijar su residencia en la misma, como igualmente
su hijo Bartolomé Cerezo Garda, aldejar extinguida la con-
dena que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por V. E. en escrito de 6 del actual, se
ha servido desestinar la petici6n del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid' 20 de septiembre de 1911.
'" '" ..
SeccIón de Infanlerla
DESTINOS
LUQUE
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
DISPOSICIONES
de la Su~rnetarfa y Secciones de este Ministerio
y' de las Oe~endHncia8 Centrales
Cirwlar. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que Baltasar Napia Ayuso sea
nombrado obrero bastero del regimiento Infantería del
Rey núm. 1, en vacante que de su clase existe y por reu-
nir las condiciones del reglamento aprobado por real or-
den de 21 de noviembre de 190Ó (C. L. núm. 200) y de 2
del actual (D. O. núm. 190):
Dios guarde á V'. •• muchos años. Madrid 20 de sep-
tiembre de Igll.
El Jefe dc 1& Sección,
P. A.
Manuel Góme::; - Corndo.~
SecclÓD de A~mlnlstracloD Militar
CUERPO DE INTERVENCION
Señor •••
txcmos. Señores CapiUn general de la primera regi6n y
Ordenador de pagos de Guerra,
Circular. Con arreglo á cuanto se ordena en el apar-
tado ó) de la primera disposici6n transitoria del real decre-
to de 3I de agollto pr6ximo pasado (C~ L. nCim. 183)1 se
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Señor Director de la Academia de Caballería.
El Jefo de la Bección,
'-;;. 'E..ra,ncisco Martín, 'N'r~ '~!1i
de reconocimiento facultativo que se acompaña, de orden
del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia para Madrid y San Sebastián.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de sep-
tiembre de 19II.
.~.' .-r;-'--, ..\ "
inserta á continuaci6n, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, relaci6n núm. 1 5 de las instancias recibidas
en el día de la fecha, de los jefes y oficiales de Adminis-
traci6n Militar que solicitan pasar al Cuerpo de Interven-
ción. '
Madrid 21 de septiembre de 19II;
El lofe de 1& Bocelón,
Ti; '~~:'t; 'Nor.b:e..rto. ,Viqucira
;~i"'- ,... : ;"" I ~ Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera, sexta y
séptima regiones.
ClaBes NOMBREB .... , .,
Com.O de guerra de l.a clase D. Pío Ramos López.
ldem íd. de 2.6 íd. • • • • • • • •. ~ Ricardo Suárez y Fernández de
Soto.
Oficial 1.°.................. ,¡. José Ruiz Merás.
ldem íd................... »José Lambarri Manzanares.
Idem íd. ..•••.•.•. •••••••• > Julio Fernánde¡o; de los Ronderos
y Planell.
Idcm íd. • • • • • • • • • • • • . • • • •• »Emilio Elvira Zapata.
Madrid 21 de septiembre de 19I1.-Viqueira.
Accediendo á lo propuesto por V. S. en escrito de 18
del actual, de acuerdo con el dictamen facultativo del
médicll de esa Academia, de orden del Excmo. Sr. Mi·
nistro de la Guerra se concede al alumno de la misma
D. Fernando Benjumea y Benito, un mes de licencia para
esta corte, aprobando al propio tiempo le haya V. S. an-
ticipado su uso, en atención al estado de salud del inte-
resado.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de sep-
, tiembre de 191 I.
••• • , "o'" ._0:: ,.:•• "
El Jefe de la Sección,
'E.rfl./ZciscO, 'Martín, 'A,;a~ ,_!]
SecclOn de IIslrucdoD. Retlulamlnlo J EalDDs diversos Señor Director de la Academia de Artillerfa.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
Vista la instancia promovida por el alumno de esa
Academia, D. Manuel Oyarzábal Alvarez, y del certificado
. "
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